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 Ketua  : Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd 
 Anggota2 : Junaidi, S.Pd, M.Pd. 
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1 a. Judul Penelitian 
 
: Persepsi Mahasiswa Terhadap Proses 
Pembelajaran Ketrampilan Wajib 
Bahasa Inggris Di Universitas Muria 
Kudus 
 b. Bidang Ilmu : Pendidikan Bahasa Inggris 
2. Ketua Pelaksana   




e. Alamat Rumah 








Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd 
0610701000001201 
0612077901 
Asisten Ahli/ III b 
Perum Muria Indah blok L798 Kudus 
081326176360/nuraeningsih@umk.ac.id 




Junaidi, S.Pd, M.Pd 
4. Tehnisi/ Laboran : - 
5. Mahasiswa : 2 Orang 
6.  Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan 
7. Anggaran Biaya 
a. APB UMK 








  Kudus, 18 Maret 2016 





Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd   Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd   
NIS. 0610701000001187                 NIS.0610701000001201 




Rektor,     Ketua Lemlit  




 Dr. Suparnyo, SH, MS   Dr. Mamik Indaryani, MSi 
NIS. 0610701000001014  NIS.0610702010101010 
 
URAIAN UMUM 
Judul Penelitian : Persepsi Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran 
Ketrampilan Wajib Bahasa Inggris di Universitas 
Muria Kudus 
Peneliti Utama   
Nama : Agung Dwi Nurcahyo, SS, M.Pd 
Bidang keahlian : Pengajaran Bahasa Inggris 
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 
Unit kerja : UPT Bahasa Universitas Muria Kudus 
Alamat surat : Universitas Muria Kudus, Kampus Gondangmanis Po 
Box 53 Kudus 
Telp, Fax, E-mail : 0291437198, agungdwinurcahyo@umk.ac.id 
 
Anggota peneliti 
No Nama Peneliti Bidang Keahlian Unit Kerja Alokasiwaktu 
1. Nuraeningsih, S.Pd. M.Pd. Pengajaran PBI UMK 5 x 5 jam 
2. Junaidi, S.Pd., M.Pd Pengajaran PBI UMK 5 x 5 jam 
3. Paulina Indri  Mahasiswa 3 x 5 jam 
 
a. Subyek penelitian : Mahasiswa UMK yang mengikuti KW Bahasa Inggris 
semester gasal 2014/2015 
b. Periode penelitian : 1 tahun 
c. Jumlah Anggaran : Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) 
d. Lokasi Penelitian : UPT Bahasa UMK 
e. Hasil yang 
Ditargetkan 
: Rekomendasi perbaikan pembelajaran di UPT Bahasa  
Universitas Muria Kudus 





 Persepsi Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran Ketrampilan Wajib 
Bahasa Inggris di Universitas Muria Kudus  
Nuraeningsih, Junaidi 
 Dengan semakin mengglobalnya negara – negara di dunia menyebabkan   
kebutuhan penguasaan Bahasa Inggris di dunia kerja semakin tinggi, sehingga 
sangat penting bagi mahasiswa untuk menguasai bahasa internasional tersebut 
agar dapat bersaing dengan lulusan dari manca negara. Universitas Muria Kudus 
sebagai pencetak alumni yang memiliki kompetensi yang unggul mewajibkan 
semua mahasiswanya untuk menempuh Ketrampilan Wajib (KW) Bahasa Inggris 
meski dengan 0 SKS. Kebijakan ini  berlaku mulai tahun 2001 dan dilaksanakan 
oleh UPT Bahasa. Setiap akhir semester diadakan evaluasi oleh Tim instruktur 
beserta kepala UPT Bahasa, namun tidak melibatkan mahasiswa. Oleh karena itu, 
respon dan pendapat mahasiswa mengenai proses pembelajaran yang berjalan 
tidak dapat diketahui. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 
proses pembelajaran Ketrampilan Wajib Bahasa Inggris pada semester gasal tahun 
akademik 2014/2015.  
 Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan 
metode survei dengan cara menyebarkan angket kepada sampel yang dipilih 
melalui ordinary sampling sejumlah 98 mahasiswa dari populasi 498 mahasiswa 
yang mengikuti KW Bahasa Inggris pada semester gasal tahun akademik 
2014/2015. 
 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pembelajaran KW 
Bahasa Inggris semester gasal tahun akademik 2014/2015 berlangsung dengan 
baik. Hal ini ditunjukkan dari strategi pembelajaran, media pembelajaran, materi 
pembelajaran, minat mahasiswa, kesiplinan mereka mengikuti kuliah KW Bahasa 
Inggris serta penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diajarkan tergolong  
baik. 
Atas dasar temuan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 
KW Bahasa Inggris pada semester gasal tahun akademik 2014/2015 berjalan 
dengan baik. Beberapa perbaikan perlu dilakukan agar mutu pembelajaran dapat 
lebih ditingkatkan sehingga pelayanan UPT Bahasa terhadap mahasiswa semakin 
prima. 
Kata kunci: pembelajaran, Bahasa Inggris. 
